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Madrid, 2J de diciembre de 1929
DEL MINISTERIO
Las disposiciones insertas en este DIARIO tfenen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Concede crédito pa
ra una atención.
SECCION DE PERSONAL.—Concede calidad de beneficiario
del Régimen de Subsillio a las familias numerosas al
C. "de N. don L. CArvera.—Resuelve instancia del C. de C.
don A. Rizo.—Confiere comisión al idem .don J. Sierra:—
Destino a los '1". .de N. don J. J. Jáuregui, don J. M. Monte
ro, don 0. AD tón; don J. A. Gener y don J. M. Martín. Idem
a los A. de N. don M. Rodríguez y don J. C. Fernández.—
Disponl separación de funciones en el Cuerpo de Torpedis
tas-Elecqricistas. Concede pensión de placa de San Her
menegildo al C. de N. non j. N. Domínguez.
C.1)
SECCION DE MATERIAL.—Aprueba modificación en varios
cargos.
SECCION DE ESCUELAS.—Explora la voluntad de clases
subalternas y de marinería que deseen hacer el curso de
submarinos. - Dispone el número de individuos de la ins
cripción que han de seleccionarse en cada departamento
para cabos de mar y de cañón.
SECCION DE INGENIEROS.—Sobre haberes del Ingeniero
Naval inspector non j. de Aguilar.
SECCION DE INTENDENCIA.—Cesión del dique flotante,
viejo, de Cartagena a la S. E. de C. N.
SECCION DE SANIDAD.—Destino al Médico mayor don L. Fi




A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencen en 31 del
corriente mes sean renovados antes del 15 del
próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
les cuadernos de "Legislación", deberá acom




Excmo. Sr. S. M. el Rey .(q. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con,
lo propuesto por esa Dirección 'General y lo informado
por la .Sección de Intendencia, ha tenido a bien disponer
que con cargo al concepto "Obras del nuevo Ministerio'',
del capítulo único, artículo único, del vigente presupuesto
extraordinario, se conceda un crédito de 'veintidós mit lió
veeientas ochenta y ocho pesetas cincuenta céntimos (pe
setas 22.988,50) para la construcción de una marquesina
en la puerta principal del nuevo edificio .de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid;
T9 de diciembre de 1929.
GAR0A.
Sres. Director General de Campaña y de los. Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se .circule en Marina :a siguiente Real orden dei
Ministerio de Trabajo y Previsión, de fecha 7 del actual :"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del Régimen de subsidio
a las familias numerosas a D..Luis Cervera y Jácome, vecino de Madrid, término municipal de ídem, en conceptode funcionario y- padre de once hijos, con los derechos establecidos en los artículos 9.°, lo y 11 (caso primero) del Realdecreto de 30 de diciembre de 1926, pues si bien el núme
ro de - hijos con que cuenta es el de doce, como uno de
ellos es mayor de edad, no son computables a estos efectos."
Lo que de Real. orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. Angel Rizo Bayona, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes emitidos
por las Secciones de Material y Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien conceder -a dicho Jefe el título de In
geniero. Torpedista-electricista.
Lo que de Reai orden digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Contralmi
rante Jefe de !a Sección de Material e Intendente General
del Ministerio.
.1■•••■■•■■0
Excmo. Sr.: 'Como consecuencia de lo propuesto poi
el Ministerio de Fomento, referente a la continuación de
los estudios encomendados a la Comisión del túnel subma
rino del Estrecho de Gibraltar y présenciar los trabajos
que la misma realiza, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir comisión del servido de quince días proba
bles de duración, para Ceuta, Tetuán, Algeciras, Tánger
y demás. puntos de las costas del Estrecho aludido, al Ca
pitán de Corbeta D. José Sierra Carmona, siendo cargo
del Ministerio de Fomento los viajes, así como las dietas
que devengue el citado Capitán de Corbeta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocl
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
G.11‹, 1
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Capitán General del Departamento de Cádiz, Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente
Gencral del Ministerio.
--o
Nombra Comandante del torpedero Número 3 al Te
niente de Navío D. Juan José játireg-ui y Gil Delgado.
18 de diciembre de 1929.
Sres. Contra:mirante Jefe de la Secci¿n de Persona-,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,Capitán General del Departamento de Ferrol, DirectorGeneral de Aeronáutica e Intendente General del Minis
terio.
o
Nombra segundo Comandante del transporte Contra
maestre Casado al Teniente de Navío D. José María Mon
tero y de Azcárraga, en relevo del Oficial de igual empleo
1). Carlos Antón y Palacios, que paSa a otro destino.
18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona:,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Comandante General de la Escuadra e Inten
dente General del Ministerio.
Nombra Ayudante dé la Comandancia de Marina de
Barce:ona al Teniente de Navío D. Carlos Antón y Pala
cios.*
18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor
e Intendente General del Ministerio.
■•••■■•••■■•••0
Ascendidos a sus inmediatos empleos por Real orden de
7 del corriente (D. O. núm. 274) los Alféreces de Navío
D. Juan Antonio Gener Cuadrado y D. José María Mar
tín y García de la Vega, dispone continúen en los destinos
qu2 tenían conferidos.
18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra. Capitán General del
Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en :a Corte e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone que el"Alférez de Navío D. Mariano Rodríguez
yr Gil de Atienza pase destinado al crucero Reina Victoria
Eugenia.
18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Carlos Fer
nández Lóaysa desembarque del crucero Reina Victoria
Eugenia y quede destinado a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz.
18 de diciembre de 1929.
Sres. contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Ccipitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y




Excmo. Sr. : En resolución a expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D .g.), oídas las Secciones de
Personal, Material y Escuelas, y de acuerdo con la Junta
Superior de la Armada, se ha servido resolver :
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1.- Que se separen las funcione del Cuerpo de Torpe
distas-electricistas, formando dos Cuerpos, y, como con
secuencia, han de iniciarse las carreras como aprendices
marineros electricistas y aprendices marineros torpedistas.
2. Que por las Secciones correspondientes se estu
dien los métodos de instrucción.
3.4) Que a los actuales alumnos aprendices torpedis
tas electricistas_ se les encarrile para que no sean más que
electricistas.
4." Que los actuales alumnos torpedistas-electricistas
que ingresaron como Maestres, al terminar su instrucción
deberán elegir la especialidad a que quieran dedicarse : tor
pedista o electricista.
5." Los que forman el actual Cuerpo de Torpedistas
electricistas optarán también, dentro de las plantillas que
que se fijen, por una de las dos especialidades.
6•" Por las Secciones correspondientes se formularán
unas plantillas detalladas del personal de marineros es
pecialistas de las dos especialidades, cabos, maestres y las
tres categorías de clases.
7." A los marineros e'ectricistas procedentes de la ins
cripción, si después de aprobadas las plantillas a que se
alude se viera que eran indispensables para tener orga
nizado este servicio, podrá concedérseles examen, y si en
él prueban su aptitud para ser marineros especialistas
•
e ectricistas como los que han de salir de la Escuela de
Aprendices, se les expedirá el nombramiento de tales con
derecho a seguir la carrera ; comprometiéndose a servir
el mismo número de años que aquéllos. Si la necesidad
de utilizarlos fuera de evidente urgencia, podrá organi
zarse un curso breve para ponerlos en condiciones de
obtener el nombramiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1929.
GARLIA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Per
sonal, IVIaterial y Escuelas.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden, ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 9 del corriente
mes, se ha concedido al Capitán de Navío D. Juan Nepo
muceno Domínguez y Villanueva la pensión de Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con anti
güedad de 21 de enero de 1929.
18 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
Intendente General del Ministerio.
Señores...
= = O= =
GARCÍA.
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.477, de 16 de noviembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del maquinista de la
casa de bombas del dique de San Julián, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las
Secciones de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relaci(n que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de diciem
bre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Mater






Doscientas parrillas de hierro fundido, según
modelo, de 1,55 metros de largo, 0,12 de an
cho, o,o15 metros de grueso en la parte alta
y 0,010 en la parte baja. ...
.....•■■•■•■0
2.00
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros y Material,
ha tenido a bien aprobar el aumento de los efectós que a
continuación se relacionan, con destino a la Base aerona
val del Mar Menor,'y disponer formen parte del inventa
rio general de pertrechos de la Escuela de Aeronáutica
Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de diciem
bre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Mater





Un juego de cuatro ruedas para tractor con
macizos, 26 por 3-1/2 y 40 por 7...
Un juego de silleta y enganche para tractor...
Un eje delantero especial con ballesta._ ...
Un remolque plataforma 5/7 toneladas con







Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ctartagena, número 853, de 20 de noviem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del carpintero del
destructor Sánchez Barcáiztegui, con destino a la Jefatura
de la flotilla de destructores, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones de Material e
Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, lo de diciem
bre de 1929.
C ARri 1,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandantes 'Generales del Arsenal de Cartagena v de la
Escuadra.
Relación de referencia.
Una máquina de escribir... • • 9 • • • • • • 9 • • 9 • •
Pesetas.
.500
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Excmo.. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 797, de 28 de noviem
bre último, con el que remite relaciones _de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo dei maquinista deldestrtictor Almirante Ferrándiz", S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Sección de Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, -según expresa la relación que a continuación seinserta.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de diciem
bre de 1929.
GARCIX.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yComandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatrocientos litros de gasolina... ... 1280
==O= _____
SECCION DE' ESCUELAS
Excmo. Sr. : • S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por :a Sección de 'Escuelas d. Mi
nisterio, se ha servido disponer que por los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del
,
Norte de
Africa se explore la voluntad de los segundos y terceros
Maquinistas. segundos Torpedistas-electricistas, operarios
de máquinas permanentes, cabos de marinería o de mar,
cabos de artillería o de cañón, maestres radiotelegrafistas,
cabos radiotelegrafistas, marineros radiotelegrafistas, ma
rineros electricistas torpedistas, y fogoneros para hacer el
curso de submarinos que ha de comenzar el *día IP de
febrero del ario próximo. Todo el personal que se men
ciona debe estar comprendido en el Real decreto de 27 de
febrero de 1918 y Real orden de 28 del mismo mes y ario
(D. O. núm. 50); los fogoneros deben saber leer y escribir
y estarán en su primer ario de campaña o reenganche.
Las citadas autoridades no deberán cursar instancias
que- no estén comprendidas dentro de las condiciones *re
glamentarias, y, ,a1 cursarlas, deberán tener a la vista las
libretas de los individuos, para que no pueda repetirse el
caso de solicitar hacer el curso quien ya está especializado,
v al mismo tiempo las informarán convenientemente, es
pecificando de un modo claro y conciso si el 'individuo que
solicita reúne las condiciones requeridas. En el caso de no
venir en esta forma quedará el solicitante fuera de con
curso. El- plazó fiara la admisión de instancias en el Minis
terio terminará el día 'o de enero próximo.
De Real orden lo digo a V. E.
•
para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
19 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Capitanes
Genérales de los Departamentos de Ferro', Cádiz y Car
tagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 29, fecha 22 de
octubre últii-no, del Comandante del crucero Carlos V,'
cursado por el Capitán 'General del Departamento de Fe
rrol, relativo a determinar si se han de llamar marineros
de la inscripción para efectuar el curso de cabos de mar
y de cañón, y en qué número, S. M. el Rey( (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de 'Escuelas
v teniendo en cuenta, lo dispuesto.en,:a Real orden..de..21de octubre .(le 19'21 (I). 0., núm. .239), n cuanto a la,. selección, y en el artículo 25 del vigente Reglamento.,de laEscuela de aprendices marineros .especialistas, aprobado
por Real orden de 14 de abril de 1926 (1)...0..núm: ir),
se ha servido disponer be por una junta,de un Jefe y dosOficiales del Cuerpo General, designados por ■os CapitanesGenerales de los respectivos Departamentos, se Weccicinen
de Jos ,marineros de la inscripción que han de ingresar enel servicio en ir .° de enero próximo, con arreglo a. lo dis
puesto en la Real, orden de 12 C10 actual (D. O. ,nínyl. 279),el número de individuos que han de efectuar .el curso para
cabos de mar y de, cañón, en, la forma que a continuación
se detalla :
,Ferrol, para cabos de mar lo y para cabos de cañón .26;
Cádiz, para cabos de mar 6 y para cabos de cañón 14;Cartagena, para cabos de mar 9 ,N" para, cabos ,de cañón 20.
De Real orden lo digo a V. E. para ,st'i conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años., Madrid,
19 de diciembre de 1929.
GAR,CIA.
Sres. ,Capitanes Generales de Tos Departamento.s de Fe
1101, Cádiz v Cartagena y Contralmirantes. jefes de las
Secciones de Personal y Escuelas
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
disponer que el Ingeniero naval Inspector D. José de Agui
lar v Velázquez, en situación de excedente forzoso, según
Real orden fecha 7 de noviembre último (D., O. núm. 249),
fije su residencia en San Fernando (Cádiz) y perciba sus
haberes por la. Habilitación de dicho Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. ,para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Ingeniero Naval Principal. jefe de la Sección de
Ingenieros ; Capitán General del Departamento de Ckídiz,





Excmo. Sr.: Prestada su conformidad por la Soc.iedad
Española de Construcción Naval a las condiciones por las
que ha de regirse la cesión por la Marina, a la misma, del
dique flotante, viejo, del Arsenal de Cartagena, conforme
a lo resuelto por IReal orden de 22 de noviembre «timo
(I). O. núm. :268, pág'. 2.321), 5. AL el Rex (q. I). ) se
ha servido disponer que la cesi6n a la Sociedad citada del
dique de referencia se rija por dichas condiciones, que son
como a continuación se expresan:
Condiciones para la, cesión a la Sociedad Españolu'fic
Construcción \T(.17_,(11 del dique •flotante, viejo, del Jrscilai
de Cartagena.
Artículo I." La Marina cede a la S. E. de C, N. el
dique flotante, viejo, del Arsenal de Cartagena, para que
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ésta pueda utilizar:o en las puestas.a flote,y para varar,los
buques y embarcaciones que construya o repare., en la zona
industrial del Arsenal de Cartagena, en las condiciones que
fijan á continuación.
2.° El dique que se cede estará. de -ordinario ien
el interior del receptor en tanto .aquél no fuese necesario
para varar o poner a flote los buques en él varados, para
cuyos casos podrá sacarlo. a la dársena, en el espacio sufi
ciente para hacer las .manipbraS: de inmersión y emersión
necesarias y por el tiérnpo indispensable para esta ma
niobra.
En el, caso de necesitar :a Marina utilizar el dique re
ceptor, también, estará obligada la Sociedad a- dejarlo li
bre, •colocando el flotante .viejo en el sitio de. la dársena
que. 'estorbe menos, el que se determinará de común acuer
do eón la Comisión Inspectora. ,-
Art. 3.° La Marina entregará el dique flotante me
diante inventario detallado- en la forma prescrita para los
demás- elementos de trabajo, que' utilizados •p,or la
Sociedad Española de Construcción Naval, y son propie
dad de la Marina.
Art. ¿t.°. •La Sociedad 'Españolade Construcción -Na
val ejecutará en -dicho dique las reparaciones precisas para
-manejarlo con' seguridad, y a ese fin, la Marina le prestará
los elementos a ella:pertenecientes., conio receptor, barco
puerta del Mismo y la cania alta' del. dique cuando la Socie
dad lo solicite, y la Sociedad abonará todos los gastos de
materiales, y .jornales'que se originen/por f él, empleo por
ella de 'esó:s. elementos'.
...Art. 5.- La Sociedad queda obligada al.,entretenimien
to y conservación del dique en el limité 'necesario: para •
.ser maneja.do .con seg.:iniciad, corriendo asu.'cargo el pa
:,o del persona y material para servic,io :(le carácter per
manente del dique, sus dependencias .y accesorios, y to
dos los gastós que originen la conservación y entreteni
miento ,del .mismo. • • \
Art.. • Para que la Sóciedad. Española de Construc
ción Naval Rueda dar cumplimiento a lo que en el artícu
lo anterior' se dispone, la Marina le facilitará 'el receptor
y su-barco-plierta, así .como la cama alta del mismo cuando
'la Sociedad -Española .de Construcción Naval lo necesite
para ',reparar; pintar• o • -reconocer' los fondos del dique
qué cima:a :su cuidado, y' la Sociedad abonará• a la Ma
rina en estos ,casos los • gastos dé Materiales y jornales
por el empleó de los 'elementos cíué hubiese utilizado.
El- dique teceptdr .facilitará la Marina conveniente
mente reparado y limpió de fondos -a fin de que no -pueda
producir averías en el flotante.
Art. 7.`' La cesión del dique flotante, N'Tiejo
c
',' á la 'So
.iedad,. se hace por tiempo indefinido, siempre la So
ciedad continúe en la zona industnial del Arsenal y de
que el digne pueda manejarse con seguridad y con un
entretenimiento económico que permita, -a juicio de la Ma
rina y de la, Sociedad, la subsistencia de la cesión.
Art. 8.°' Cuando la Comisión Insi)ectora necesite
zar el dique para ,un buque del Estado, ro aViSará a la So
Espafiola de Clonstrucción 'Naval con anticipación
no menor de veinticuatro horas, sexcepto 'érClos..Ca'sos nr
gent.es y fortuitos' en que el plazo se reducirá a lo- indis
pensable para que pueda. ser ejecutada la..orden.
9.'"• En caso de :que la Marina necesitase: con
urgencia él dique estando ocupado, la Sociedad f.:,spaipla
de Construcción Naval estará obligada a déja.rlo libre en
el menor plazo posible sin derecho a indemnización por
los • perjuicios que pudiera originársele. ,
Art Io. La SóCiedad Española de, Construcción Na
val podrá varar en dicho dique flotante buques. perte
necientes a .ia Marina de, guerra, bien .sean mercantes ,es
pañoles o extranjeros no exentos,. y percibirá de. quien CO
I- is.)sponcla, los derechos de. la tarifa vigente al, tiem.po
la varada, y abonará al ,Estado el 5 'por.,I00..de que trata
.1 artíCu:o 8.- del contrato de .2.4. de febrero de 1916.'
-
Art....11. Cuando entre en dique algún buque de la Ma
rina de'guerra, la' Sociedad Espa.fiOla. de 1,CdristrucCión
NaVál
Lbs gastos que 'sé 'originen en carbón, materias. la
brificantes y todos los efectos que se consuman
'en la. va
rada y durante la estancia en, dique, siempre que los fa
cilite la Sociedad.
1_403 jornales devengados pOr los operarios asig
nados al dique,- ya ,con carácter permanente, ya con oca
sión de, ía varada. •
c) El importe de los, materiales independientes de los
consumidos -en -los .achiques 'y 'agotamientos :que-.se invier
tan en la varada, en el: caso de que no queden ;utilizables
para que vuelvan a ser empleados, o bien sólo el valor que.
se aprecie han perdido, dichos materiales cuando puedan
ser empleados ulteriormente, o Utilizados.; apreciación
•
que
Se hará.:po'r acuerdo 'de' la C:ornisién Inspectóra'57.de lía So
ciedad,' y en caso de divergencia por resolución irrevocable
del señór 'Ministro de Marina, á cuyo efecto le Séfál
tido oportunamente el caso de divergencia ton la razonada
v precisa exposición de Motivos en que cada parte funda
mente su opinión.
Sobre la suma del importe de las' tres cantidades a que
se refieren los tres. puntos.anteriores, se abonará a la So
ciedad Española de Constrlic-ció:n Naval un 15 por mo
en cpncepto :de beneficio industrial, dirección, adminiltra
ción y cualquier otro• gasto. . . •
Art. 12. La Marina podrá facilitar, si le conviniere,
el carbón, grasas, etc., así cómo los demás,materiales• Para
la varada,. no pudiendo', en este caso, cargarse en cuenta
-el 15 por .iceo que 'señala el 'párrafo anterior sobre el va
lor de' los • materiales que facilite' la- .Marina; pudiendo
ta..mbién' ésta, al terminar la varada; retirar los- Materiales
que antes hubiera facilitado' 4o que 'cargue '.en cuenta-- y
abone a la Sociedad r almacenados- pór .si;1.0.• bien enco
mendar- a«- dicha Sociedad sú. conservácié,p• •V• •custodia en
dique .ó -almacén, según prGC-eda_, mediante' la. correspon
diente .entrega de ellos'.
Art`. 13. -La Coinisión` InsíSéétora intendrá' tddos
los- gastos
' de la varada' e inspeccionará 'todos los 'traba
jos de la misma.
La Comisión Inspectora indicará "a la Sociedad .Espa.
,
ñoli de Construcción .Naval en cada CZISO dé v:s%rada dé
•




tose de pagar los derechos de tarifa .V, .0r :consiguiente,J•
por han. de ser abonados tales. derechos C). -él importe
que proceda, que en todo caso serán de abono la SC)-
.:. , •
cledad.
.Lo que de Real orden digo a V. E. *para, su conoc1-
miento y efectos.—Dios guarde a V: E. Muchos años.—
Madrid, Io de diciembre de" 1929.
GARCIA:•
, .
Sres. Intendente General .del Ministerio y Capitán Ge






Oisponç. que el Medico mayor. D. Luis Figueras Bailes(
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Aeronáutica naval, pase a desempeñar en lo sucesivo el de
la Base ty Parque aeronaval de Barcelona, que fija paralos servicios de Aeronáutica naval la Real orden circular
de 9 del corriente (D. O. núm. 2.77).
18 de diciembre de 1929.
Sres. Médico Principal de a Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad; Director General de Aeronáutica Naval,
Intenaente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores
Dispone que el Médico primero D. Germán Burgos
Peña desembarque del transporte Contramaestre Casado
v pase a ocupar el destino de guardias en el Arsenal de
Ferrol, con el carácter de interino, en el cual cesará el
Oficial de igual empleo D. Mariano Esteban Ciriquián,1
que embarcará en el mencionado buque.
18 de diciembre de 1929.
Sres. Médico Principal de ¡a Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad; Capitán General del Departamento de
Ferro], Director General de Campaña y de los Servicios






ARSENAL DE LA CARRACA.—JEFATURA DEL
RAMO DE ELECTRICIDAD
Vacantes des plazas de operario de primera, una de
ajustador con conecimientos de fresa, y otra de electri
cista 'montador de aparatos de, radiotelegrafía, en la
plantilla de la maestranza de la Armada, del taller de
electricidad, con el sueldo anual de tres mil cincuenta
pesetas; y no habiendo concurrido al concurso que se
anunció oportuname,nte personal alguno del que pasó
de los Arsenales del Estado al servicio de la Soci2dad
Española de. Construcción Naval, se saca a concurso, con
arreglo al artículo 51 del vigente Reglarne.-dr) de maes
tranza de la Armada, entre lc o-)erarios de segunda de
los tres Arsenales, que se consideren aptos para el
desempeño de dichas plazas.
Las instancias para tomar parte en el concurso, es
critas de puño y letra de los interesadrs, se dirigirán
al Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal, termi
nando el plazo para la admisión de las mismas a. los
treinta días de la publicación de este anuncio en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y diez días después
tendrán lugar los actos de examen.
Arsenal de La Carraca, 2 de d.iciembre de 1929. El
Jefe del Ramo, Juan Bustamante.
ARSENAL DE CARTAGENA.--JEFATURA DEL RA
MO DE ARMAMENTOS
Autorizado el concurso por Real orden de 26
de noviembre último, para cubrir en este Ramo y
taller de velas la vacante de maestranza de un operario
de primera, velero, se anuncia por el presente para que
en el plazo de un mes, a partir de la publicación de es
te anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, concurran al mismo los ogerarios del Estado que
actualmente prestan sus servicios en la S. E. de C. N. de
los Departamentos, que, reuniendo las condiciones
exigidas en el vigente Reglamento de maestranza, per
tenezcan al mismo oficio de la vacante y deseen concur
sarla.
Arsenal de Cartagena, 3 de diciembre de 1929.--El
Jefe de la División, Jesús Escudero. V." B. El Jefe
del Ramo, Luis Verdugo.
-
ARSENAL DE FERR.OL. JEFATURA DEL RAMO
DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden de 26 de noviem
bre último la provisión de una plaza .de primer maes
tro de maquinaria y montura de 'máquinas, vacante
en este Ramo, se saca a oposición entre el personal que
se expresa en el artículo 10 del vigente Reglamento'
de maestranza, ¡aprobado por Real decreto de 17 de fe.-
brero de 1921 (D., O. núm. 48, pág. 303).
El plazo de admisión, de solicitudes es de treinta días;
contados desde la fecha en que se publique este .anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, incluyen
do en ellos los festivos.
Los exámenes tendrán lugar en este Arsenal, con
arreglo a los programas detallados en el citado Real de
creto de 17 de febrere, de 1921 y Real orden circular de
19 de abril de 1924 (D. O. núm. 95), y se verificarán
veinte días después de haber terminado el plazo de pre
sentación de solicitudes.
Los que aspiren .a tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán en instancia, escrita de su puño y letra., diri
gida al Excmo. Sr., Capitán General de este Departa
mento, formulada en papel de la clase 8.a, que en unión
de los documentos que más adelante se detallan se !en
tregará a las autoridades de quienes dependan o en las
Comandancias de Marina correspondientes.
Los que prestan servicio al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja de servicios
conceptuada por el Jefe del Ramo a que pertenezcan.
Los que no prestan servicio al Estado.
Acta civil de nacimiento le"galizada, cédula personal,
certificado de la Autoridad municipal del pueblo d.e, su
residencia y del Registro Central de Penados y Rebeldes,
librados y legalizados con, fecha posterior a. la. de la con
vocatoria, en los que se justifique que están en posesión
de sus derechos d.e ciudadano español, se hallan en pleno
goce de sus derechos políticos y son de buena vida y cos
tumbres, y certificado de concentuación a que se refie
re el artículo 10 del mencionado Real decreto de 17 de
febrero de 1921.
Tendrán veinticuatro :años de edad y no excederán. de
cuarenta y cinco lel día de la. publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Vacante de referencia..
Una plaza de primer maestro, de 'maquinaria y mon
tura de máquinas.
NOTA .—Los Sres. Comandantes de Marina dirigirán 1P.s,
instancias documentadas de los peticionarios al excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento de Fe
rrol, inmediatamente' de terminado el plazo para la pre
sentación de las mismas.
Arsenal de Ferrol. 4 de diciembre de 1929.---E1 Jefe
interino del Ramo, .Guillermo Botaz.
ARSENAL DE CARTAGENA.--JEFATURA DEL RA
MO DE ARTILLERIA
Autorizada Kr Real orden de 14 de ectubrc úl
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timo la provisión de una plaza de capataz de
artillería, vacante en la Comisión Inspectora de. este Ar
senal, ___ries. que co__s.-1 1.. entre los (mera
mo tales capataces pasaron del Estado al servicio de la
S. E. de C. N., de las tres factorías (D. O. núm. 244, pá
gina 2.115, de 4 de noviembre 'próx;imo pasado); y ha
biendo quedado desierto este concurso entre el ex
presado personal, por falta de Concursantes; por :el pre
sente anuncio se saca a concurso la citada plaza de ca
pataz de artillería de la Comisión Inspectora de este
Arsenal, entre los operarios de primera clase de oficio
ajustadores de artillería, con dos aftes como tales, y per
tenecientes a este Arsenal, con arreglo a lo determinado'
en el artículo 55 del Reglamento de la maestranza de
la Armada y dem..5s disposiciones vigentes.
El plazo de admisión de instancias expirará treinta
días después de la feP-Ia del DIARIO OFICIAL de Marina en
que este anuncio se publique.
'Arsenal de Cartagena, 11 die diciembre de 1929.--




Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
in
teresarse en un concurso de proposiciones libres que, con
objeto de contratar la construcción y entrega a la Marina,
instalados en la Base aeronaval del Mar Menor, de diez
hangares de aviación, de armadura metálica, y sus puertas,
para el servicio de la Aeronáutica naval, habrá de cele
brarse en este Ministerio, que transcurridos que sean
treinta días de( la publicación de este anuncio por la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA y Boletines Oficiales de las provincias de Barcelo
na, Sevilla y Vizcaya, contados a partir de la fecha del
que en último rugar lo insertare, se procederá en el día y
hora que oportunamente será anunciado a la celebración
del referido concurso, el que tendrá lugar con sujeción al
"Pliego de bases generales" inserto en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 269, páginas 2.329
al 2.335, de fechal 3 de diciembre actual, con la rectifica
ción también inserta en análogo DIARIO OFICIAL núme
ro 275, página 2.388 de io del mismo.
Madrid, ii de diciembre de 1929.—El jefe del Nego
ciado, Manuel González.
o
ARSENAL DE CARTAGENA. COMISARIA
Se pone en conocimiento de cuantas perswas deseen
interesasse en la subasta para la. contratación, durante
dos arios, a partir del día diez y siete de marzo del pró
ximo ario de mil novecientos treinta, de los servicios de
carbone() a los buques y depósitos de este Arsenal, que
a los veinte días de la publicación de este anuncio en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, y Boletines Oficiales de las provincias de Murea,
Valencia y Barcelona, contados a partir de la fe?ha del
periódico oficial que últimamente lo hubiese publicadl,
se celebrará en este Arsenal, y ante la. Junta especial de
subastas, el acto para la, adjudicación de dichos servicios.,
con arreglo al pliego de condiciones legales publicado en
el. D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina núm 272,
de 6 del mes actual, págs.. 2 355 a la 2 359.
Arsenal de Cartagena a 11 de diciembre. de 1929.
El Jefe del Negociado de acopios J. SiciNa. V.° B.°
El Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
• , _
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual dc los fondos fr esti. Institución que
se
formula en cumplimiento del art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobi adas en Te
sorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes a
la carpeta de o( tubre último
Cobrado de los fondos económi•
cos y d- material correspon
dientes a la carpeta de octubre
último.
Recibido por multas impuestas
por la autoridad de Marina de
Las Palmas'
Compra de 40.000 pesetas nomi
nales de Deuda pei petua al 4
por 100 interior al cambio me
dio de 72,859 por 103.
Cupón 1.° de enero de 1930 de los
títulos anteriores
Cupón 15 de noviembre de los tí
tulos de la Deuda amortiz le.
Totales












Pensiones pagadas a los huérra
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc
Valor efectivo de 40.000 pesetas
nominales de Deuda perpetua
al 4 por 100 interior compradas
al cambio medict de 72,859 por
100






Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior











En metálico en c/c del Banco de España...















Madrid, 30 de noviembre de 1929.
El Tesorero,
-Pedro García de Leániz.
V.° I-1.°
El Pri.sidente:
Angel Ruiz de Rebolledo.
El Secretario,
Daniel Salgado.
l' 11 EN% DEL, MINISTERIO DE MARINA
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PI,Construcciones navales y de maquinaria -:.» Material ferroviario -I:- Asti'', 3
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;-1 lleros en Valencia y Tarragona win:m Talleres d..; reparación en Barcelona . 5(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagaate o
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11111011 ESPUMA DE EMPLOSIPS 1. A.
@alai elli•Meagie
Pólvoras negras.--Pólvoras sin hürno, dP Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. --- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílinit.— Ácido picrivo.—Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explo:zivas de todas .Iss(-_-?.s tanu,
nitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas com.!aletas para proyectiles de alto exploszi vo.—Multiplicadores yoebos para bombas explosivas, Granadas de mano v de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.--IIrulmina
to de Mercurio.—Nitruro (le plorno..--Cápgtlas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. --- Cartuchería trazante. para -aviación.—Pgmbas incendiarias pa,ra furnígi
no de campaña.—Gases de c4:_Jilbate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--ExplGsivospirminas, carteras y servicios mi1itare4.--CErtuchoria parapistola y revólver.—En general toda claEw: de pólvoras, ex--
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, iL
MOTORES V
A GASOLINÁA, BEN,'CL .-tLCOHOL. nCEITES PESADOS GA'•
SE CONSTMEN ENTRE l'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CAI3ALLO-HrR4
Cros eleCIPOWOS EL ECTP0h
PAP.1 4LUMBI,e,100 DE FINCAS CASINOS
•
CONVENTOS BUQUES, ETC. ETC.
MUR KESE2ENCIAS A MAS DE 3.0O0 k40:0RES
Y GRUPOS INSTALADOS
F..:GUEE:DDit DE LA MUR EGUER%
EJERCIi0 EIPOOL
Pro VCI1127-1, , 4.etief. ;1;:1-3 S. 1:. BARCELONA
